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Après฀une฀ courte฀ introduction฀ (P.฀Aupert)฀ qui฀ présente฀une฀
chronologie฀des฀ fouilles฀ anciennes฀et฀ les฀ arguments฀permettant฀
d’identiﬁer฀a฀priori฀ trois฀états฀à฀ l’édiﬁce฀(et฀non฀deux฀comme฀il฀
était฀admis฀jusqu’alors),฀dont฀les฀datations฀ont฀pu฀être฀établies฀par฀
















le฀ réseau฀des฀voies฀ (déplacement฀et฀ restructuration),฀du฀point฀de฀
vue฀édilitaire฀à฀l’échelle฀du฀quartier฀(édiﬁce฀circulaire฀puis฀monu-
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ﬁne฀des฀blocs฀et฀de฀leurs฀associations,฀ce฀qui฀permet฀des฀hypothèses฀
vraisemblables,฀en฀ référence฀à฀ l’architecture฀classique฀du฀même฀

















V).฀L’édiﬁce฀est฀ affecté฀par฀diverses฀ transformations฀en฀ termes฀
d’espaces,฀de฀ systèmes฀ techniques฀ (foyers)฀ou฀d’accès,฀ souvent฀















Au-delà฀de฀ la฀ stricte฀monographie,฀ apport฀ fondamental฀ à฀ la฀
connaissance฀de฀ce฀type฀d’édiﬁce฀pour฀lequel฀les฀publications฀sont฀












nus฀ jusqu’à฀nous฀comme฀ les฀photographies,฀dont฀certaines฀ sont฀


















peu฀ﬁables฀ou฀difﬁcilement฀ récupérables,฀ est฀possible,฀ à฀ la฀ fois฀
comme฀ source฀ intrinsèque฀ d’information฀mais฀ aussi฀ comme฀
contrepoint฀indispensable฀à฀la฀reprise฀des฀fouilles฀anciennes฀et฀pour฀











est฀ une฀ constante฀ dans฀ les฀ propositions฀ de฀ reconstitution฀ de฀
thermes฀!).
Pierre฀Aupert,฀Raymond฀Monturet฀et฀leurs฀collaborateurs฀signent฀
un฀ouvrage฀de฀référence,฀essentiel฀et฀désormais฀incontournable฀pour฀
tout฀chercheur฀en฀archéologie฀de฀la฀Gaule฀romaine฀et฀plus฀généra-
lement฀en฀archéologie฀urbaine.
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